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lt gives me a great pleasure to introduce this compendium of the current studies in primate 
commensalism. Our own experience in the Kingdom shows that finding socially acceptable and 
ecologically sound solutions to the problem of primate commensalism, like any other 
conservation problem, is far from being easy. The National Commission for Wildlife 
Conservation and Development (NCWCD) has invested considerable resources and time 
towards developing a management regime for the resolution of the commensal hamadryas 
baboon versus human conflicts. The long term research carried out by NCWCD through the 
National Wildlife Research Center at Taif has thrown light on the root causes of the problem and 
the same time helped develop a sound management plan, which is already yielding visible 
results. May 1 here compliment our researchers Sylvain Biquand and Ahmed Boug who have led 
our baboon studies, as weil as ali other researchers who have presented their studies at the 
symposium that resulted in this proceedings. 
A common point that emerges from the research works presented in this volume is the 
human factor in bringing about primate predicaments. The ever growing encroachment on 
primate habitat forces the animais to switch to commensal li fe in and around human settlements, 
causing a new set of problems. Part of the solution to the problem is to sensitize the people about 
conservation concems. There is also the obvious need to address the socioeconomic factors as 
conservation problems are, more often than not, a product of the socioeconomic dynamics. 
Conservation cannot succeed without generating public support and, in the Kingdom, Islamic 
laws make it mandatory on man to respect and protect nature. However the awareness of such 
laws and teaching must be widely spread across the society. 
C'est avec un grand plaisir que je présente ce recueil des études actuelles sur le 
commensalisme des primates. Notre expérience en Arabie montre qu'il est difficile de trouver 
des solutions à la fois écologiquement et socialement acceptables au problème des primates 
commensaux. La National Commission for Wildlife Conservation and Development (NCWCD) 
a largement investi en temps et en ressources dans le développement d'une stratégie de gestion 
pour la résolution des conflits entre l'homme et les hamadryas commensaux. La recherche à long 
terme menée par la NCWCD à travers le National Wildlife Research Center de Taif a mis en 
lumière les causes profondes du conflit tout en aidant à développer un plan de gestion dont les 
résultats sont déjàs visibles. Je voudrais à cette occasion féliciter Sylvain Biquand et Ahmed 
Boug qui ont mené nos études sur les babouins ainsi que tous les chercheurs qui présentent leurs 
travaux dans ce recueil. 
Un point commun émerge des travaux de recherche rassemblés ici :l'importance du facteur 
humain à l'origine du commensalisme des primates. L'empiètement croissant de l'homme sur 
l'habitat des primates force les singes à adopter un mode de vie commensal autour des 
installations humaines, causant alors de nouveaux problèmes. La solution de tels conflits vient 
en premier lieu de la sensibilisation du public aux questions de conservation. Nous devons aussi 
intégrer les facteurs socio-économiques dans la solution des problèmes de conservation qui sont 
souvent le produit d'une dynamique socio-économique. La conservation ne peut avancer 
qu'avec l'appui du public et, dans le Royaume, les lois islamiques prônent le respect et la 
protection de la nature. Il importe toutefois d'enseigner ces lois et de les diffuser à travers 
l'ensemble de la société. 
J'espère que ce volume sera une référence pour les chercheurs, tout en stimulant l'intérêt 
du public pour les problèmes de conservation. 
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